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OSJEdKA REZOLUCIJA 1905. GODINEIIZBORI ZA
HRVATSKI SABOR U GRADU OSIJEKU
1906. GODINE
Uvod
O gradu Osijeku, odnosno o njegovim izborrma za Hrvatsko-slavon-
sko-dalmatinski sabor 1906. godine, pisano je i objavljivano u kontestu
ukupnih zbivanja u Hrvatskoj i Slavoniji. Do sada nisu vr5ena temeljitija ar-
hivska i historiografska istraLivanja o izborima 1906. godine u gradu Osije-
ku, kao vaZnom druStueno-politidkom sredi5tu Slavonrje.
Osijek je do podetka 20. stoljecaprolivljavao iste druSfveno-politidke
sudbine kao i svi gradovi te hrvatsko-slavonske i juZnougarske Zupanije. U
formalno-pravnom pogledu grad Osijek se nalazio u sklopu Trojednog (hr-
vatsko-slavonsko-dalmatinskog) kraljevstva, ah je ekonomski u mnogome
ovisio i bio upuien na ugarske Zupanije. Dakle, ovisio je o Hrvatsko-sla-
vonsko-dalmatinskom saboru, ali i o zajednldkom Ugarskom saboru,l poseb-
no od druge polovine 19. stolje6a, odnosno od vremena oZivotvorenja madar-
ske drZavne misli i julijanske akcije.2
Osijek je na rczmedi 19. i 20. stoljeia bio na razmedi druStveno-
politidkih interesa, u kojoj su na jednoj strani bili madaroni ugarska vlada,
na drugoj strani hrvatski narodni pokret i Hrvatsko-slavonsko-dalmatinski
sabor, na treioj strani srpski nacionalni interesi, te na detvrtoj strani vojska u
direknoj nadleZnosti Beda kao produZene ruke austrijske carske politike.3
' Hodimir Sirotkovii, [)stav,ni poloiaj i organizacija rada sabora kraljevina Hrvatske i
Slavonije u gradanskom razdoblju njegova djelovanja (1848-l9lB), Rad JAZU, Razred
dru5tvenih znanosti, 20, Zagreb, 198 1., 39-86.
Nik5a Standii, Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljetu, Barbat, Zagreb,2002.
t Iuan Balta, Julijanska akcija u Slavoniji i ostalim hrvatskim lcrajevima te Bosni i Her-
c e gov in i, DMZU H, O-tisak, Zagr eb, 2006., | -329 .
'Ivan Balta, Slavonija i Srijem 1848. i 1849. godine - Hrvatsko-madarski odnosi, Priv-
ladica, br. 7, Vinkovci, 2000., I-97 .
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U sredi5fu izbornih aktivnosti 1906. godine u gradu Osijeku bijahu
stranadke borbe te novi politidki i stranadki odnosi podetkom 20. stoljeia u
Hrvatskoj i Slavoniji, koji su snaZno udecalr na rezultate saborskih izbora u
Osijeku.a
Objavljeni znansfveni i strudni radovi nisu se izri(,ito bavili pitanjima
saborskih rzbora u gradu Osijeku 1906. godine, ali su djelomidno obradivali
tada5nje saborske rzbore u Zupanij ama I gradovima u Hrvatskoj i Slavoniji, u
kontekstu ukupne gospodarske, politidke, kulturne i dru5tvene povijesti Hr-
vatske i Slavonije.
Radovi Jaroslava Sidakat bavili su se pitanjima stranadkih ideologija
i nacionalnim pokretom u Hrvatskoj i Slavoniji, a o izborima u Osijeku 1906.
godine posebno se ne govori. Rad Renea Lovrendiia6 bavio se pitanjem
politike oko 1903. godine i,,politikom novog kursa" u Hrvatskoj i^Slavoniji,
no ne i izborima u Osijeku 1906. godine. Radovi Mirjane Gross'samo su
periferno doticali izbore u Hrvatskoj i Slavoniji, ali ne i u gradu Osijeku.
Zajednidki rad J. Siaat - M. Gross - I. Karaman - D. Sepiis obradio je
politidki, ekonomski druStveni poloZaj Hrvatske i Slavonije izmedu 1860. i
1914. godine, u kojem su pregledno obradeni i saborski zborr 1906. godine,
statistidki napominjuii rezultate u Zupanijama i gradovima. Osjedki povjes-
nidari Josip Bosenderfere i Kamilo Firingerr0 pisali su pregledno o Slavonrji 
Osijeku, ali se nisu bavili saborskim izborima za grad Osijek 1906. godine.
Monografije o gradu Osijekut' sa*o su fragmentarno-statistidki ale podatke
o saborskim izborima u gradu Osrjeku 1906. godine.
" Mirjana Gross, Politiike stranke u Hrtatskoj u drugoj polovici 19. stoljeca, primjer
pseudoustavnosti, Radovi IHP, 18, Zagreb, 1985., 285-290. Mirjana Gross, Nacionalno-
integracijske ideologije u Hrttata od kraja ilirizma do stvaranja Jugoslavije, Dru5tveni
razvoj u Hrvatskoj (od 16. stoljeia do podetka 20. stoljeia), Sveudili5na naklada liber,
Zagreb, 198 1., 283-301 .
5 Jaroslav Sidak, Studije iz hrvatske povijesti XIX. stoljeca, Zagreb, 1973,31. Jaroslav
Sidak, DruStvene strukture i nacionalni jugoslavenskih naroda uoci I. svjetskog rata,
Nastava povij esti, 4 ., Zagreb, 197 5 ., 216-226.
n Rene Lovrendii, Geneza polit ike ,,novog kursa",Zagreb,1972.,5-I I0.
t Miri ana Gross, P ov ij e s t p r av ai ke ide o I o gij e, Zagr eb, L 97 3 ., 224 -329 .
Mirjana Gross, DruStveni razvoj u Hrvatskoj (od 16. stoljeca do podetka 20. stoljeia),
Zagreb, 1981., 283-293. Mirjana Gross - Agneza Szabo, Prema hrvatskome gradanskorn
druStvu, Globus, Zagreb, 1992.
8 Jaroslav Sidat - Mirjana Gross - Igor Karaman - Dragovan Sepii, Povijest hrvatskog
naroda I 860.-l 9 I 4., Zagreb, 1968., I-200.
e Josip Bosendorfer, Crtice iz Slavonske povijeili, Osijek, 1910.
r0 Kamilo Firinger Qtovijesni ilanci o Osijeku).f ' Skupina autora, Gospodarstvo Osijeka I196.-1996., Osijek, 1998, 6l-207. Skupina
autora (Ive MaZuran...), Od turskog do suvremenog Osijeka, Osijek, 1996., 163-172.
Stjepan SrSan, Povijest Osijeka, Osijek, 1996.,47-81.
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O saborskim izbonma u gradu Osijglcu 1906. godine kori5tena je
arhivska grada izDrlavnog arhiva u Osijeku,'' Hrvatskog drLavnog arhiva u
Zagrebt,r3 perodika iz hemeroteke Muzeja Slavonue r., Osijeku,ra te objav-
ljena historiografska grada i znanstveno-strudna literatura o saborskim izbo-
rima 1906. godine u Hrvatskoj i Slavoniji.
IstraZivanje o saborskim izborima 1906. godine povezano je s broj-
nim oteZavajuiim okolnostima: kompleti novinskih listova ili nisu saduvani
ili se duvaju u raznim ustanovama i institucij am4 a dosada5nje objavljeno
gradivo ne daje puno informacua o saborskim izborima u Osijeku, kao ni
ocjene i procjene djelovanja pojedinih politidkih stranaka u gradu Osijeku, te
je te5ko elaborirati jesu li i koliko bile podloZne dnevnopolitidkim uvjetima.
Djelovanje stranaka i politidkih prvaka u vrijeme rzboru temeljeno je
na dostupnom arhivskom gradivu te tada5njim dnevnim i tjednim novinama
koje su ujedno bile glasila politidkih orijentacija stranaka u gradu Osijeku
1906. godine.
Dru5tveno-ekonomske prilike u Osijeku uoii saborskih izbora
1906. godine
Na prijelazuiz 19. u 20. stoljeie Osijek je bio vodeie urbano i sre-
di5nje naselje Slavonije koje je imalo dinamidan gospodarski razvoj.tt Od
kraja 19. stoljeia Osijek se stanovni5tuom vi5estruko poveiavao, a posebno
je porasla njegova uloga kao industrijskog, upravno-politidkog i kulturnog
sredi5ta Istodne Hrvatske ili Slavonu..tu
Mnogobrojna seoska gazdinstva u neposrednoj okolici grada Osijeka,
odnosno u Virovitidkoj Zupaniji, na podetku 20. stolje6a bila su vrlo usit-
'" Dr1avni arhiv Osijek (dalje: DAO), fond: Zapisnici grada Osijeka za 1905. i 1906.
godinu; novine: ,,Vjestnik Zupanije virovitidke" Osijek (dalje: YZY za 1904., 1905.,
1906. i l90l .  godinu.
13 Hrvatski drZavni arhiv u Zagrebu (dalje: HDA), fond: Zapisnici iupanije virovitiike za
1905. i 1906. godinu; fond: Sqborski zapisnici za 1905. i 1906. godinu; novine: ,,Na-
rodne novine" (dalje: NN) za 1904.,1905., 1906. i 1907. godinu.
ro Muzej Slavonije u Osijeku (hemeroteka), novine: ,,Narodna obrana" Osijek (dalje:
NO), ,,Slavonische Presse" Osijek (dalje: SP), ,,Die Drau" Osijek (dalje: DD) i ,,Obzor"
Zagreb za 1903.,1904.,1905.,  1906. i 1907. godinu.
r5 Skupina autora, Ocl turskog do suvremenog Osijeka, Osijek, 1996.,163-172.
16 a) BoZena Vranje5-Soljan, Stanovniituo gradova Banske Hrvatske na prijelazu sto-
l jeca,Zagreb, 1991,180; "(...) Stanovni5tvo grada Osijeka od 1900. do 1910. godine u
postocima: obrt i trgovina porasla od 30,0% na 36,0Yo, promet od 7,0o/o na 8,8o/o,
trgovina i vjeresijsko od 8,60Ana9,3o/o, brana od9,0o/ona 10,4J%o, dok su ostale grane
stanovni5tva bile u opadanju, tzralene u postocima (...)"; b) Stjepan SrSan, Povijest
Osi jeka, 1996.,  81.
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njena, Sto je oteZavalo razvoj seoskog gospodarstva.tt Istodobno, usitnjena
gospodarstva, kojih je ve6 krajem 19. stolje6a u okolici Osijeka bilo preko
2Ao , nisu omoguiavala opstanak dijela stanovni5fva na selu, Sto je bio uzrok
proletarizaclje selja5tva, ali i velikih migracija rzvan Slavonije, narodito u
prekooceanske zemlje. Brojno ,,proleterrzirano" selja3tvo potraZilo je svoj iz-
Iaz u zapo5lj avanju u industrij i i manufakturam a grada O sij eka. I 8
Tablica l: Udio sitnog seljaikog posjeda u Virovitiikoj iupaniji,
kojem je Osijek bio srediitete
Kategorija posjeda u jutrima
VIROVITTCTA ZUPRNTIA
Broj posjeda %
Posjedi do l jutra 7 .081 2 I , J
Posjedi od I do 5 jutara 7.r32 21,8
Posjedi od 5 do 100 jutara r8.24s 55 ,9
Posjedi veci od 100 jutara 202 0,6
Ukupno 32.660 100,0
lz tablice je vidljivo da u Virovitidkoj Zupaniji 21,7o stanovni3tva
ima do I jutra zemlje, od dega prosjedno doma6instvo nije moglo Zivjeti. Og-
ranidene moguinosti zapo5ljavanja slobodne radne snage sitnoseljadkog ili
bezemlja5kog stanovni5tva okolice grada Osijeka, tj. u Virovitidkoj Zupaniji,
gotovo da i nije bilo u domeni agrarne ili preradivadke privrede, Sto je do-
vodilo do ekonomske emigracije u grad Osijek, ali i u zapadne zemlje.20
Gospodarski problemi u Osijeku bili su dio opie politidke l<rrze u Hrvatskoj i
Slavoniji, kojima se osjedka "Slavonische Presse" bavila nekoliko mjeseci u
svojim dlancima: ,,Hrvatska i Slavonija r lcriza."tt U Osijeku se joi 1904.
" Stotistiiki godisnjaklcraljevina Hrvatske i Slavontje,I.,l905., Zagreb,l913, 331-340.r8 Dragutin Pavlidevic, Pregled agrarnih odnosa u banskoj Hrvatskoj 1B4B-1903., ,,NaSe
teme", br. I l, Zagreb, 1984, 2409-2424.
'n Statistiiki godiinjak kraljevina Hrvatske i Slavonije, I, 1905, Zagreb, 1913.,331-340.
'o Igor Karaman, Problemi ekonomskog razvitka hrvatskih zemalja u doba oblikovanja
gradansko-kapitalistidkog druStva do prvog svjetskog rata,307-342. Druitveni razvoj u
Hrvatskoj (od 16. stoljeia do podetka 20. stolje6a), (urednik M. Gross), Zagreb, 1981.
Igor Karaman,Iz proilosti Slavonije, Srijema i Baranje (studije o druitvenoj i gospodar-
skoj povijesti XVIII.-XX. stoljeca), Osljek, 1997., 190. Igor Karaman, Industrijalizacija
gradanske Hrvatske, I 800- I 94 1. , Naprij ed , Zagreb, I99L .
t' Unset" wirtschaftlichen Verhriltuise, ,,Slavonische Presse", Essegg (dalje: SP), Nr.
186.,  15.  September 1905.,  1.
Kroatien-Slavonien und die Kriese, SP, Nr. 222.,28. Septemeber 1905.,1. i2.
Kroatien-Slavonien und die Kriese, SP, Nr. 240.,19. October 1905., 1.
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godine poku5alo barem donekle ublaZiti gospodarstvenu krizu otvaranjem
traj ne izl,oLb e S lavonsko g gospodarsko g druStva. 22
Hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoj Zemaljskoj vladi u Zagrebu stalno
su pristizale prituZbe osjedkih privrednika zbog opasnosti od strane konku-
rencije koja je u Slavoniji bila sve vi5e prisutna.z3
Vei na podetku 1904. godine medu osjedkim radnicima zabrljei,eni
su prvi Strajkovi, prvensfveno Strajk u Tvornici Ligica'o koli je 1905. godine
prerastao u generalni Strajk i trajao tjedan dana, o demu je napisana cijela
serija dlanaka u novinama ,,slavonische Presse."25
Osjedke su se novine nerado i vrlo oprezno odnosile prema radnid-
kom Strajku koji se dogodio u Osijeku u svibnju 1905. godine.26
U Osijeku i Virovitidkoj Zupaniji stvarnu politidku moi imali su vele-
posjednici, industrijalci, trgovci i bankari, kao grofovi Pejadevidi, Normanni,
Pfeifferi, Guttmanni..., dakle oni koji su posjedovali ekonomsku i financij-
sku moi ," u ujedno bili i najveci porezni obveznici grada Osijeka i Viro-
vitidke htpanlje.28
Iz tablice 2. je vidljivo kolike su godi5nje porezne obveze, ? u potpu-
nom popisu 56 najveiih poreznih obveznika Virovitidke Lupanije t grada
Osijeka navedeni su najveii osjedki porezni obveznici, veleposjednici, indus-
trijalci, trgovci i bankari koji su ujedno bili vijeinici grada i skup5tinari Viro-
vitidke Zupanije u Osijeku, dakle imali su i politidku moi u gradu Osijeku.
Nakon Sto je 1895. donesen Zakon o uredenju gradskih op6ina ,2e grad
je Osijek izdvojen iz Zupanije i neposredno podreden Hrvatsko-slavonsko-
dalmatinskoj Zemaljskoj vladi u Zagrebu. Istim je zakonom regulirano i
aktivno biradko pravo te je Osijek zanaredne izbore 1905. i 1906. godine bio
izluden iz svoje Virovitidke Zupanije.
tt DAO, Trajna gospodarska izloLba Slavonskog gospodarskoga dru5tva u Osijeku,
,,Vjesnik Zupanije Virovitidke", Osijek (dalje: VZV),br. 1., 1. sijednja 1905., 11.
t ' DAO, ,,Trgovadke, obrtnidke i gospodarske vijesti", VZv, br. 5., 1. oZujka 1905., 51.
2a Strajkovi u Osijeku, ,,Narodna obrana", Osijek (dalje NO), 27.I1. 1904.
tt Generalstreik in Esseg, SP, Nr. 107., 10. Mai 1905., 1. (napisana je serija dlanaka o
generalnom Strajku u Osijeku, od broja 107. do broja II2.).
to Generalni Strajk u Osieku, NO, Osijek,9. V. 1905. ,,...2d sada vlada u gradu mir. U
gradskim se tvornicama nigdje ne radi. Kako doznajemo zatvorene su gostione u
Strossmayerovoj ulici... Na Zabnjaku je postavljena jedna satnija vojnidtva... Molimo s
toga na5e pretplatnike, da se strpe, te da razumiju naSe sadanje neugodno stanje..."
" DAO, Veliki porezni obveznici grada i Zupanije ,vZv , br. 3., 1. veljade 1906.,21.28 56 najvecih poreznih obveznika Virovitidke Zupanije i grada Osijeka, VLV (3), 1. V.
1906. ,2 .
2e Ferdo iulinovii, DrZavnopravna historija jugoslavenskih zemalja XIX. i XX. vijeka,
Zagreb,1953.,  137.
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Tablica 2: Petnaest od pedeset iest najvecih poreznih obveznika
u Virovitiikoj Zupanij i
(u tablici je navedeno samo petnaest najvecih)
Pod udecajem politidkih gibanja u Osijeku bile su u sukobima i
dnevne novine, podrLavajuii svoje politidke opcije. Antagonizam se posebice
uodavao izmedu ,,Narodne obrane" kao glasila oporbenih stranaka jedne stra-
ne i ,,slavonische Presse" i novina,,Die Drau" kao glasila vladajuce Narodne
stranke s druge strane.3o ,,Narodna obrana" je joS 1905. konstatirala kako se
list,,Die Drau" okrenuo oporbi, ali ne hrvatskoj vei madarskoj.3l Narodnjaci
Osijeka imali su oslonac u Skup5tini Virovitidke Zupanije,32 .njezinu Uprav-
nom odboru, " te u velikom Zupanu i njegovoj administraciji.3a
U Osijeku su bile vrlo jake i stardevicanske ideje, kojima se suprot-
stavljala madaronska politika preko novina ,,Die Drau", smatraju6i h Stet-
nom i nepromi5ljenom radikalnom politikom.3t
ru 
,,slavonische Presse" se l juti, NO, 2. I.1905.,2.
3r 
, ,Drau" jeuzopozic i ju,  NO,3. IV.  1905.,  l .
32 Hrvatski drZavni arhiv, Zagreb (dalje: HDA), fond: Zapisnik shpitine virovitiike iu-
panije, sjedniiki zapisnici 1900.-1906. (zapisnik 5. X. 1904. i 15. VL 1905.),knjiga23,
276-298.
" HDA, fond: Zapisnik skupitine iupanije virovitiike od 23. XI. I905.,knjiga 23.,355.'o HDA, fond: Zapisnik skupitine iupanije virovitiike, knjiga 23.,297.
35 Stardevicaner und die 48-er (Pripadnici Stardeviia i politike '48. g.), DD, br. 26.
( 5 6 0 1 ) ,  2 6 . 0 2 .  1 9 0 5 .
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Imeiprezime/stotus Mjesto Porez
I Theodor grof Pejaievid, vlastelin Naiice 84.052 Kr.
2 Rudolf erof Normann. vlastelin Valpovo 52.844
3 Ladislav grof Mailath, vlastelin Donji Mihljac 26.298
4 Elemer pl. Jankovii, vlastelin Suhopolje 25.r43
f Gustav grof Normann, vlastelin Bizovac 24.633
6 Aladar grof Jankovii, vlastelin Cabuna t8.746
7 Ladislav grof Jankovi6, vlastelin Gradina 15.096
8 Pavao grof Pejadevic, vlastelin Podgorad I  1 .395
9 Edmund barun Guttmann. vlastehn Orahovica/Vodin lt.25l
l 0 Vilmo5 barun Guttmann, vlastelin Orahovica/Vocin rt .25l
t 1 Ladislav Guttmann Guttmann. vlastelin Orahovica/Vodin tt.25l
T2 Alfred barun Guttman, vlastelin OrahovicalYocin Lr.25r
l 3 Dragutin Leopold Pfeiffer, veleposjednik 0rlovnjak 8.488
T4 Antun pl.Mihalovich. veleposjednik Osijek 8.048
1 5 Josip Schmidt, veleposjednik Osijek 7.176
Prema svojim politidkim opcijama o pojedinim dogadajima novine se
u Osijeku medusobno napadaju, kao Sto su ,,Vjestnik Zupanlje virovitidp.,36
i ,,Glasnik Biskupije djakovadke"3l napadali ,,Narodnu obranu". Prema pisa-
nju osjedkih novina ,,,Die Drau" u Slavoniji 1905. godine djeluje desetak
oporbenih stranaka, od kojih su neke vrlo aktivne u Osijeku.38
Na samom podetku 1905. godine u Osijeku su se dogodile promjene
koje nisu bitnije promijenile politidki odnos i utjecaj stranaka na politidka
zbivanja u gradu. Naime,,,Slavonische Presse" donijele su24. sijednja 1905.
godine sljcdeiu vijest: ,,Ban Teodor Pejadevii ostao je banom, gradonadelnik
Graff takoder je ostao gradonadelnikom, ali je umjesto velikog Zupana Vi-
rovitidke Zupanije Chavrata, postao od 1904. godine novi veliki Lupan Antun
Mihalovie ."3e U Virovitidkoj je Zupaniji i gradu Osijeku 1905. postojalo staro
i novo plemstvo koje je aktivno u51o u sve pore politidkog i javnog Livota
grada Osijeka.ao
U Osijeku je gotovo sve bilo trostruko: njemadko, hrvatsko ili srpsko,
te su se po tom kljudu sklapali poslovi i veze. U Osijeku su prava5i na delu s
dr. Dragutinom Neumannom imali jako upori5te, a zahtijevali su za Slavoniju
gospodarsku samostalnost u odnosu prema Madarskoj. Dr. Neumann je uz
pomoi biskupa Strossmayera 1901. godine osnovao dionidku tiskaru i podeo
rzdavati oporbcni dnevnik ,,Narodna obrana". Skupina ce koalicionista u Osi-
jeku od 1903. godine, nakon pada bana Khuena Hdderv6ryja, zagovarati
ujedinjenje Hrvata i Srba, kojima su se djelomice pridruZili i Zidovi, a protiv
madarskih i njemadkih presizanja.
Osjedko gospodarstvo 1903. godine padalo je u sve veiu krizu zbog
skretanja robe s istoka mimo grada, uzrokovano izgradnjom novih Leljeznl(,-
kih i cestovnih prometnica. Radnidko nezadovoljstvo iskoristit 6e Hrvatsko-
srpska koalicija, podupirudi radniStvo i njihove sve udestalije Strajkove, po-
sebno 1905. i 1906. godine. Socijaldemokratska je stranka 1905. takoder pri-
stupila Hrvatsko-srpskoj koalicrji i iste godine organrzirala u Osijeku veliki
generalni Strajk, dok se Koalicija oporbenih stranaka u Osijeku oglaSavala
listom ,,Narodna obrana", a na krace su se vrijeme Koaliciji pridruZili i
'" Listovi koji polit iziraju, NO,3. l. 1905.,2.
" NepoStena polemika, NO, 7. L 1905.,2.
t' Die wiederaderstehung der Rechtspartei (Olivljavanje Prava5ke stranke), ,,Die Drau"
(da l je :DD) ,  b r .  35 .  (5610) ,  19 .03 .  1905. ,  l .
'n Obergespan Anton v.  Mihalovich,  SP, Nr.  19. ,24. Jdnner 1905.,3.
ou DAO, fond: Cathalogus Nobil ium Zupanrje viroviticke (izradeno 31. l istopada 1785.),
VZV,br. 12., 15. l ipnja 1905., 125. (...plemici-velikaii 1745.-1846. Viroviti ike iupa-
nije: Erdcidlt, Pejacsevich, Prandau, Adamovich, Mihalovich, i td.... Od IB4S.prekinut je
upis novih plemica, a ocl iupana Teodora Pejaievica i podiupana Levina Chavraka ne
vode se zapisi plemstva na latinskom nego na hrvatskom jeziku ...).
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prava5i (od 1906.), te je tako u Osijeku bio stvoren jaki stranadki blok protiv
Madara i madarona, odnosno Narodne stranke.
Novine ,,Die Drau" napominju kako su podetkom 1905. godine ,,mla-
di politidari" osnovali dvije nove stranke: Seljadku stranku i Naprednu stran-
ku, te u komentaru dodaju kako je svrha stranaka zalagati se za privredni i
intelektualni napredak seljaka a protiv dominacije veleposjednika, ah i pro-
tivljenje programu ,,Obzor-stranke".4t U politidkom se programu nadela Nap-
redne stranke poklapaju s Narodnom strankom i politikom Hrvatsko-sla-
vonsko-dalmatinskog sabora. a2
Od detrdesetorice zastupnika u budimpeStanskom zajednidkom Sabo-
ru, Slavonija i grad Osijek, prema pisanju novina,,Die Drau", zbognjihovih
neaktivnosti nisu imali nikakve koristi, te se predlaZe revizija njihova dje-
lovanja.a3 U svibnju 1905. u Osijeku su odrZani izbori za popunu detrdesetak
skup5tinara i vijeinika za gradsko zastupstvo, na kojima su narodnjaci
pobijedili u gotovo svim izbornim mjestima.
,,Slavonische Presse", opravdavajuci,,tekuiu" narodnjadku vlast, na-
pominje kako je opozicuu r Osijeku u krizi te kako se ne treba prepustiti ve6
pripremati za izborc.aa Napominje se kako je u Osijeku kaos u oporbi jer se
javljaju neke nove organvacije i sekta5enja u strankama,ot stoga se moli za
ustrajnost i apelira na druge novinare i politidare da konadno nesto udine.a6
Neke se stranke u Osijeku reorganiziraju, poput Nezavisne stranke
koja je osnovala svoj stoZer i kabinet zbog predstranadkog djelovanja.aT
Oporba se pokuiavala organrzirati i zajednidki djelovati, te je u tu svrhu za-
kazala za 4. srpnja 1905. godine zajednidku konferenciju hrvatskih i srpskih
vodeiih oporbenih politidara, kako bi se dogovorili za predstojece izbore.as
Novine ,.,Slavonische Presse", kao glasnogovornik narodnjadkih i jo5 nekih
interesnih i politidkih krugova u Osrjeku, tzraZavaju sumnju u odludnost i
ujedinjenje oporbe za predstojeie izbore.ae ,,slavonische Presse" ujedno
smatra da su oporbenjaci vrlo glasni i skloni izazivanju krize vlasti te po-
dupiranju Strajkova u Osijeku. Oporba Se, prema pisanju istih novina,
o' Neue Parteibildungen (Osnivanje novih stranaka), DD, br. 2. (5578),3. 01. 1905.
ot  Das wahre pol i t ische Programm (Pravi  pol i t idki  program),  DD, br.4.  (5580),8.01.
1 9 0 5 .
o' Die vierzig Schweiger (40 Sutlj ivaca), DD, br. 47. (5621), 16. 04. 1905.
aa Die Opposition und die Kriese, SP, Nr. 114., 18. Mai 1905., l. i  2.
o5 Lokal-Nachrichten ,,Entdeckte Organization", SP, Nr. 116.,20. Mai 1905.,2
ou 
lMolimo za ustrajnost), SP, Nr. l l7 .,21. Mai 1905., 2.
a7 Unabhangigheitspartei und Kabinetsbildung, SP, Nr. 127.,26. Mai 1905. , l. i  2.
ot Lokal-Nachrichten ,,Eine Konferenz der Opposition", SP, Nr. 136., 15. Juni 1905., 3.
,,...Oppositionellen fiir den 4. Juli alle opositionell gesinnten Kroaten und Serben
Slavoniens zu einer in Essegg abzuhaltenden Konferenz..."
on Einigung der Oppsi t ions ?,  SP, Nr.  139.,  18.  Juni  1905.,  1.
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okupljala oko ,,Obzora",, bivajuci tako nazivana i ,,obzora5ima", ,,stardevi-
6ancima" i ,,domovina5ima" (,,Die Obzorasen, die Stardeviianer und Domo-
vina5en-Gruppe der Rechtepartei werben also an ihren alten Program-
men. . . " ) . to
,,Vjestnik Virovitidke Zupanije" nije se slagao s nekim stavovima
oporbenih prvaka u Osijeku iokupljanjem oporbe buduci da nije znaoje li
oporba za neovisnost ili jedinstvo s Ugarskom, za nagodbu ili protiv nje.
,,Nrje se kazalo Sto se leli.lzglasane su 3 rezolucije rizabran centralni odbor
od I osjedkih lica za izborc... Opozicija l8 stranaka je najavila rat rodoljub-
noj narodnoj stranci (...) ako pobijede, kako ie 18 stranaka dijeliti vlast
( . . . ) . " t '
Suprotstavljajuii se ,,Narodnoj obrani" glede pisanja o ugroZenosti
Hrvata od drugih narodnosti u Osijeku, ,,Vjestnik Virovitidke Zupanije" pre-
nosi mi5ljenje Levina pl. Chavraka, donedavnog veliko g Lupana. da je Osijek
,,po popisu jo5 1900. priznalo 52% Ziteljstva njemadkim,9o/o madarskim, a
35% hrvatskim ili srpskim (...) te je pokazan apredak u pohrvacivanju stra-
nog elementa (...)."t '
U Zagrebu je jo5 1904. godine odrZan kongres Socijalno-demokrat-
ske stranke u Hrvatskoj, ? u glavni je odbor od deset ljudi u5ao Kolarii iz
Osijeka,s3 Sto je znailIo da su prista5e iste stranke djelovale u Osijeku. Pi5uii
o Stjepanu Radiiu novine ,,Die Drau" hvale smjer njegove politike u Se-
ljadkoj stranci, smatrajci je realnom i suprotstavljenom ,,obzora5ima" i shva-
6anju da se ,,na temelju nagodbe moZe sklopiti jedan pozitivan posao."s4
Mladi su se,,obzora5i" u Osijeku odijelili od matidne stranke te ustrojili novu
stranku - Naprednu, jer nisu bili zadovoljni Strankom prava, Sto su i pokazalr
svojim budnim nastupima na pudkim skup5tinama izvan Osijeka, u Valpovu i
Donjem Miholjcu."
Nadalje, ,,Slavonische Presse" donijele su vijest da je u Osijeku odr-
i,ana konferencija oporbe s predstavnicima iz crjele Slavonije. Na konferen-
ciji su oporbenjaci, prema pisanju istih novina, namjeravali Osijek pretvoriti
u sredi5nji stoZer oporbe koja se trebala zvati,,Hrvatska nacionalna ljevica".
to Einigung der Opposi t ion,  SP, Nr.  139.,  18.  Juni  1905.,  l .
t '  DAO, Sastanak slavonske opozic i je,  vLV,br.  14. ,15. srpnja 1905.,  133.
52 a) DAO, Levin pl Ctravrak (prilikom irnenovanj a za predstojnika zemaljskog-vladinog
unutarnjeg odjela), VZV, br. 15., 1. kolovoza 1905., 138. b) Koliko ima Madara,YZY,
br. 56., 15. kolovoza 1905., 152. (...U Hrvatskoj i Slavonij i 90.180 il i  3,8%o, od toga
najviie u Virovitiikoj iupaniji 1496, Poieikoj 625, Srijemskoj 60%, Bjelovarsko-Kriie-
vaikom 4o%, u gradu Osijeht 9%o, Zemuru 575, Zagrebu 4%...).
" Kongres soc.-dem. stranke u Hrvatskoj, NO, 6. IV. 1904.
to Ein edles Brt iderpaar (Plemenita braia),  DD, br.  16.  (5591),2.02.1905.
55 DAO, Razne vijesti, vZv,br.2.,l5. sijednja 1905., 19. (...mladi obzoraii ustroji l i  su
novu Naprednu stranlu na iijem ielu su bili: dr.Lorkovit, Heimrl, dr.Poljak i dr....).
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Takva je ujedinje-na oporba po svom zacrtanom programu trebala ,,smrviti"
Narodnu stranku.-'o Razloge pisanja o istim problemima,,slavonische Presse"
otkrivaju u svom dlanku od 16. studenoga 1905. godine, pod naslovom,,Bor-
ba protiv Narodne stranke", misleci pritom na nacionalne oporbene stranke
hrvatsko-sqpske koalicije. 57
Politidka raspoloZenja u gradu Osrjeku prrzivala su nove tzbore, pa su
se tako desto u tisku nalaztli ilalni napisi o novim izborima, ali i tvrdnje ka-
ko je oporba nejedinstvena a vlast kompromitirana.5s Zagreba(ke ,,Narodne
novine" desto su demantirale takve vijesti kao preuranjene i netodne.5e
U Osijeku je stalni medunacionalni naboj izraLen 1<roz novinsku po-
lemiku, posebno s njemadkim60 i madarskim nastojanjima.6r Protunjemadko
se raspoloZenje u Osijeku rzraLavalo u ,,Narodnoj obrani" koja je sebe smat-
rala distim hrvatskim listom i zastupnikom hrvatskih interesa u gradu Osije-
ku.62
Osjeika rezolucija 4. srpnja 1905. godine
Tijekom 1906. godine, kao i prethodne 1905. godine, odrZano je des-
etak sjednica osjedkog gradskog zastupstvau' s uobidajenim temama prora-
duna, prometnica i izbora. Sve jc ukazivalo na to da se proteklim gradskim
izborima 1905. godine gotovo niSta nije promijenilo i da se nastavlja sa sta-
rom politidkom praksom. Oporba u gradu Osijeku se prvi puta poku5ala obje-
diniti i dogovoriti oko svoga zajednidkog djelovanja.6a Osjedke novine
,,Narodna obrana" nekoliko su puta upozoravale na vrijeme i mjesto oporbe-
nog sastanka.65
Konadno je u Osijeku 4. srpnja 1905. godine odrl,an sastanak pouz-
tu Von den Matadaren der Esseker Opposi t ion. . . ,  SP, Nr.  151.,5.  Jul i  1905.,2.
s7 Der Karnpf gegen die Nationalpartei, SP, Nr. 263., 16. November 1905., l.
s8  Nov i  i zbor i ,  NO,  10 .  L  1905. .  l .
5e  Razpust  Sabora  inov i  i zbor i ,  NO,  I  l . I .  1905. ,  l .
60 a) Die Drau i hrvatska doljnjogradska ditaonica, NO, 14. L 1905., 2. ,,...Drau se zah-
valjuje skupStini hrvatske ditaonice jer je ditaonica odludiila abonirati novinske blizance
Drau i i Hrvatstvo. Drau je plitkoumna jer ditaonice to dine zbog debate..." b) Slavo-
nische Presse naziva Zagreb, Osijek i Djakovo Agram, Essek i Djakovar, NO, 26. l.
1 9 0 5 . , 2 .
6r Hrvati virovitidkog kotara traLe orJ hrvatske vlade da zatvori detiri magjarske Skole...,
N O , 2 0 .  I .  1 9 0 5 .
u' Samo njemadki, NO, 7. lI. 1905.,2.
o'DAO, Zapisnici gradskog poglat,arstva Osijeka, 1906., knjige 2. Sjerinice; 1. 11.,9.
I I I . ,2 .  1V. ,23 .  V . ,31 .  V . ,27 .  V I . ,3 l .  V I I . ,  10 .  U. ,  Ig .  1X. ,26 .  X I .  1906.
oo Uodi sastanka hrvatske opozicrle iz Slavonije, NO, 28. VI. 1905., L
65 Udestnike sastanka uredenog na 4. srpnja, NO, 30. VI. 1905.,2.
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danika oporbenih stranaka u Slavoniji, gdje je na prijedlog dr. Vladimira Ko-
vadeviia na skup5tim za predsjednika bio izabran dr. Dragutin Neumann) za
potpredsjednika Milko Cepeli6, a za tajnika Milan Sari6. Na sastanku su
primljene i izglasane rezolucije s prijedlogom da se skup nazove,,Hrvatskom
zdruL,enom opozicijom", a da njezin organ budu osjedke novine ,,Narodna
obrana". Tzv. osjedka Rezolucija,66 sastojala se od tri dijela: I. O politiikom
poloiaju Hruatske, II. O izbornoj organizaciji i III. O izbornom sporazttmku
sa Srbima.
Rezolucij om j e izralrcn nezadovolj avaj u6i politieki poloLaj Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije u dualistidkoj monarhiji, te potreba da se oporbene
stranke zdrule za vrijeme izbora; da vladajuia Narodna stranka nije ostvarila
hrvatsko-slavonske interese, te da se sa srpskim oporbenim strankama sura-
duje u dobivanju izbora. Sastanku su u Osijeku prisustvovali narodni zas-
tupnici Hrvatske stranke prava dr. August Haramba5ii, Janko Sa5el i Stjepan
Zagorcc.
Pronjemadke i promadarske osjedke novine i stranke optuZivale su
oporbene stranke za slavonski partikulaizam, nezadovoljni sastankom opor-
benjaka i izglasanom rezolucijom.o' Gradski se zastupnici o osjcdkoj rezo-
luciji nisu javno izja5njavali,68 pa je stoga tesko pretpostaviti njihove teZnje.
Osjedke novine ,,Die Drau" pisale su o skupu oporbenih stranaka u Osijeku,
ali su bile rezervirane pi5uii kako ne znaju pravu svrhu skupa oporbenih stra-
naka, vei su prenijele u svoj list dlanak iz osjedke ,,Narodne obrane": ,,da je
tesko otkriti zbog dega je odrlana konferencija. Vjerojatno zbog osnivanja
nove stranke u cilju provodenja hrvatskih i slavonskih interesa za ostvarenje
hrvatsko g drlavnog prava".6e
Rezolucija oporbenih stranaka donesena je u Osijeku ranije nego Sto
je izglas ana i objavljena Rijedka rezolucija,to ko.la ie postati okosnicom nove
politike u Hrvatskoj i Slavoniji. JoS jednom u_1905. godini osjedka je
,,Narodna obrana" priZeljkivala saborske tzbore" u Osrjeku za koje je
procijenila kako ie biti valntjr od svih dosada5njih izbora.
66 Sastanak pouzdanika opozicionalnih stranaka u Slavoniji, NO, 4. VII. 1905., L
ut Slawonische Wirtschaft, NO, 12. VIL l905., 3. ,,...I2a posljednjeg sastanka podmet-
nuli su nam zagrebadki i osjedki magjaronski listovi, da smo mi podeli Siriti nekakav sla-
vonski partikularizam. Mi smo tu podvalu odma najodludnrje od sebe odbili, premda mo-
ramo priznati, da je i u nas od neko doba porasla na5a "slavonska" samosviest i na5
"slavonski" ponos. .."
ot S.lednica gradskog zastupstva, NO, 22. Vil. 1905., 4.
oe Eine Oppositionelle Parteiersammlung in Essek (Skup oporbenih stranaka u Osijeku),
D D ,  b r .  7 9 .  ( 5 6 5 1 ) , 2 . 0 7 .  1 9 0 5 .
t"  Riedki  zakl judci  (Riedka rezoluci ja) ,  NO,5. X. 1905.,  l .
7t  a) Izbor i ,  NO,5. XII .  1905.,  l .  b)  Pr ipremezabuduie saborske izbore,  NO, 12. XI l .
1 9 0 5 . ,  I  .
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Izborna kampanja i izbori u gradu Osijeku 1906. godine
Preko medija stanovni5tvu Hrvatske i Slavonije obraiale su se 1905.
godine neke stranke svojim proglasom ,,Naro de 1"72 u kojem su objainjavale
stanje u Hrvatskoj i Slavoniji, pisale o opasnostima koje stoje pred zemljom i
o potrebi koaliranja oporbenih stranaka. Pamfleti su zavr5avali potpisima
Sredi5njeg odbora koalirane hrvatske i srpske opozicije u kojoj se nije poseb-
no spominjala slavonska oporbena organizaclja. Uredni5tvo je ,,Narodne ob-
rane"13 smatralo kako se slavonska oporbena organtzacija u Osijeku nije
spominjala zato Sto je to koalicija srpskih i hrvatskih oporbenih stranaka te
da slavonska oporbena organizacija nije stranka vei sastavni dio iste koa-
licije. Protiv tek objavljene saborske izborne liste kandidata7a bili su oporbeni
prvaci, videniji gradani Osijeka. U Osijeku je 27. sijednja 1906. godine Ko-
alicija organizirala manifestacije sloge Hrvata i Srba.
Madaroni vladajuie Narodne stranke u Osijeku pokrenuli su pod
vodstvom dr. Huga Spitzera, njegovog vlasnika i urednika, novi list ,,Osjedki
1-ednik", ali i druge nove, slidne listove po Hrvatskoj i Slavoniji, posebno u
YaraLdrnu.t5 Tako je osjedki list ,,Narodna obrana" dobio jo5 jednog novog
protivnika u listu ,,Osjedki ljednik", koji je bio promadaronskiT6 kao i os-
jedki ,,Die Drarf'.77 U Osijeku je u isto vrijeme bilo promicatelja matlarskog
jezika i kulture, ali i politidkih nastojanja oko ideje velike Madarske, po-
sebno unificiranom ugarskom vladinom politikom Julijanske akcije.78
Jezidno je stanje u Osijeku bilo vrlo kompleksno, a ,,Narodna
obrana" zagovarala je borbu za narcdni jezik.Tn Uiedno se isti list rugao pro-
madaronskim listovima u Osijeku zbog njihovih prilagodavanja opiim prili-
kama i zakulisnim igrama, pa je tako napominjao da ie se ,,Die Drau" pret-
voriti u veliki dnevnik,,Gross Kroatien", ,,Slavonische Presse" u ,,Neue freie
kroatische Presse", dok ie se ,,Osjedki 1-ednik" pretvoriti u ,,Hrvatsko
' '  Narode (koalici ja potpisana 11. XII. 1905. uZagrebu), NO, 14. XII. 1905., l.
" Osvrt na saborsko zasiedanje, NO, 16, XII. 1905., l.
to Osledke izborne liste, NO, 25.1. 1906., l. ,,...U IV. i V. izbornom kotaru izraZeni su
prigovori prema saborskoj izbornoj listi, jer neki nisu stekli izborno pravo, neki nisu
hrvatski zavr(,ajntci, neki su uditelji madarskih Skola, neki ne plaiaju 30 K tzravnog
poreza, sedmorica nisu navr5lli 24 godine i td.. ."
75 Opet magjaronski l ist, NO, I l.I. 1906.,2.
7o Polit idko dedomorstvo, NO, 15. II. 1906., 2. ,,...Najnovij i Messija magjaronske
stranke, njezin reorganrzator i populanzator "rzvan parlamenta" g.dr.Hugo Spitzer, zadeo
je u do sada nepoznatom prilegu novi politidki program..."
"  Mutna "Drau",  NO, I6. I I .  1906.,2.
78 Nastavnik - propagator magjarsko g jezlka, NO, 13. II. 1906., 3.
'o Zahrvatski jezrk,No, 18. II. 1906., l.
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Uzkrsnuie".8o
I3dekivali su se novi rzbon, pa je ,,Narodna obrana" napomenula da
bi izbori mogli biti svakako prije 19. svibnja, te bi do tada trebali biti izabrani
i novi delegati za zajednidki Ugarsko (-hrvatski) sabor u Pe5ti.8l
Konadno je donesena banska odluka da se izbort trebaju odrLatr 3, 4.
i 5. svibnj a 1906. godine,82 pa su za I. i II. osjedki kotar izvjeseni zbori za 3.
svibnja 1906. godine. U istim se novinama uz upozorenje za rzborc na5lo i
geslo ,,Da sruSimo magjarone ! Da izvoj5timo obie pravo glasa i slobodu
tzbora 1.".
Istoga su dana do5le obavijesti da ie na rzborima u kotaru Osijek I,
predsjednik izbornog odbora biti gradski vijeinik Antun Hrabal, & u kotaru
Osijek II. predsjednik ie izbornog odbora biti gradski senator Nikola Viro-
vac. Za madaronske kandidate Narodne stranke za rzbore odmah su istaknuti
Gjurkovii i Cseh.
U Osijeku su 24. travnja 1906. izi5le dvrje liste kandidata: "kandidati
zdruLene hrvatske i srbske opozicije" i "magjaronski kandidati u Slavonui",t'
tj. kandidati Narodne stanke.
Izbornu akciju za Osijek vodio je Odbor koalirane srpske i hrvatske
oporbe uZagrebu (tajnik prof. Josip Pa5ari6) jo5 od prosinca 1905. godine.8a
,,Seljadka stranka" je svoje pristalice uglavnom imala po selima os-
jedkog zaleda,, ali im list ,,Die Drau" nije davao velike perspektive u skora5-
njim izborima za grad. Osijek.ss
U osjedkom su Gornjem gradu Lidovi, odnosno dr. Hugo Spitzer,
predsjednrk ,,izraelitske bogo5tovne obiine", za madaronskog kandidata is-
taknuli trgovca i bankara Oskara Weiszmayera. Za rstogaje vladinog mada-
ronskog kandidata Narodne stranke i osjedki evangelidki pastor Hildebrandt,
kao i sam veliki Zupan Virovitidke Zupanije Mihalovich. ,,Narodna obrana"
je napomenula kako je vladina stranka ,,posegnula za kandidatom koji nrje
sin ove zpmlje, vei se je ovamo pred par godina rz Magjarske doselio, naj-
bolje dokazuje, koliko oslona imade vladina stranka u ovda5njem gradjan-
.  . . R 6stvu"."''
U proglasu Hrvatske i srpske koalicije od 27. travnja 1906. godine
istaknuti su kao kandidatr na rzborima osjedki odvjetnicr; za Gornji grad
8t'Iz novinarskog svieta, NO, 27. II. 1906., L
srNovi  izbor i  u Hrvatskoj ,  NO, 10. IV.  1906.,  1. , , . . .Prema tomu mogl i  b i  na5i  se novi
izbori obaviti najkasnije u razdoblju od B. do 15. svibnja..."
82 Novi izbori razpisani na dan 3,4. i 5. svibnja, NO, 23. IV. 1906., 1.
t '  DAO, Kandidati narodne stranke, vZV , br. 9., l. svibnja 1906.,74.
t 'Na znanje,  NO,24. IV.  1906.,  2.
tt Die Bauern partei (Seljadka stranka), DD, br. 115., 24. 09. 1905.,2.
8u Izborne viest i .  NO.26. l l .  1906..  l .
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izvanstranadi kandidat, odvjetnik dr. Ante Pinterovi(, a za Donji grad od-
vjetnik dr. Vladimir Kovadevii.ST U osjedkom Donjem gradu istaknut je
kandidat Narodne stranke, uditelj Bogdan Penjic, a u osjedkom Gornjem gra-
du kandidat Narodne stranke, Oskar Weiszmayer. Prava5 Dragutin Neumam
i voda osjedkih Srba Vaso Muadevic podrLali su kandidate Hrvatsko-srpske
koalicije, jer su imali zajednidki interes u odnosu na madarski hegemonizam
i radni5tvo Osijeka. Veiina Zidova bila je sklona glasovati za Narodnu stran-
ku, tj . zamadarone.88
U osjedkom Donjem gradu (izborni kotar Osijek II.), kako navodi
"Narodna obrana" od 26. travnja 1906. godine, ,,sluZbeni se aparat vrlo zabn-
nuo za kandidata u dolnjem gradu, pa se glavni stupovi gradskog poglavar-
stva, a na delu im sam nadelnik Graff, dali na ljubaznu korte5iju medj Lr rz-
bornicima, ne bi li ih osvojih za poznatog khuenovog politicara Gjuru pl.
Gjurkovi(a, da ga bar Osijek, dolnji grad, milostivo odrLi na politidkoj po-
vr5ini, kada drugi kotari nemaju volje, da Gjurkoviia diLu. Kako vei javlja-
mo, gradanski odbor istide kandidaturu Bogdana Peni6a, upravitelja dolnjo-
gradske pudke Skole, a u sludaju da on ne bi bio umirovljen, voljan je ponu-
diti kandidaturu KiSpatiiu (...). Govorilo se i o kandidaturi Lakstiittera, ali
ovaj ju je odludno odbio".8e
U osjedkom Donjem gradu u svrati5tu "Murs&", u utorak 24. travnja
1906. godine, odrlana su dva izborna dogovora, na delu s gradonadelnikom,
s dinovnicima i gradanskim odborom. Medutim, doSlo je do polarizacije in-
teresa jer su dinovnici i nadelnik Graff blli za Gjurkovi ca, gradanski odb or za
Penica, a kako se nisu mogli sloZiti ostali su pri oba kandidata.
Na skup5tini osjedkih gornjogradskih Zidova koju je sazvao urednik
,,Osjedkog Tjednika" i predsjednik Izraelidanske bogo5tovne opiine dr. Hugo
Spitzer 2a25. travnja 1906. godine, dogovorili su se za kandidaturu Oskara
Weiszmayera.
Kandidati ,,udruZene hrvatske i srpske oporbe" prezentirani su kao
narodni zastupnici grada Osijeka. Potporu gornjogradana dobio je.dr. Ante
Pinterovic, a dr. Vladimir Kovadevic dobio je potporu donjogradana, novo-
gradana i Tvrdave.eo
U srijedu naveder, 25. travnja 1906. godine, bio je sastanak u Donjem
gradu u Tadkovidevom svrati5tu. Na skup je do5lo oko 60 izbornika, medu
kojima i neopredijeljeni Srbi na delu s Vasom Muadeviiem koji je i otvorio
skup. Vaso Muadevii je ispred Srba podrZao Penjiievu kandidaturu, kao i
87 Proglas hrvatske i srbske koalici je, NO,27. IV. 1906., l.
t' Od tttrskog do suvremenog Osijeka (grupa autora), Osijek, 1996., 17l.
8e Kandidati donjogradski na izborima, NO, 26.IV . 1906.,2.
'u Livrl, na5i kandidati Dr.Ante Pinterovii i  Dr.Vladimir Kovadevii, NO, 27.lV. 1906.,
l .
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veledasni Josip Firinger. Medutim, u nedjelju 29. travnja 1906. na velikoj
skup5tini izbornih kandidata u osjedkom Donjem gradu, u Tadkoviievom
hotelu, Vaso Mudavei je promijenio svoju raniju odluku i podrlao, kao i neki
drugi osjedki ugledni gradani (Franjo Altgeirer, Ivan Caldarevic,Lazar Bog-
danovii, Uroi Bo5njak, dr. Ha5ter, Franjo Mudrovdii), kandidaturu dr. Vla-
dimira Kovadevica, te su zajedno napisali i izdali proglas. ,,Narodna obrana"
obznanila je kako je Gjurkovii odustao od kandidature jer je, po njihovoj
prosudbi, vjerojatno uvidio da nema nikakvih izgleda na rzborima.
Da je bilo dosta nepoznanica vezanih uz osjedke saborske izbore
govori i dinjenica da su Neuman, Muadevi6 i Sauter postavili pitanje o slo-
bodnom glasovanju dinovnika. Upit je postavljen i upravljen na ministra fi-
nancija Wekerla, ministra trgovine Kossutha, a s upitom je i posebno napo-
menuto kako su se kandidati, dr. Kovadevii i dr. Pinterovi6, kandidirali na
programu Rijedke rezolucu..nt
,,Narodna obrana" je t., svom dlanku ,,Kandidafura g. Weiszmayera ili
obeianje ludom radovanje" od 28. travnja 1906. napomenula i upozorila:
,,Erger, Berger, Schloszber i drugovi im, Sto no ih je sada5nja vlada postavila
na delo osjedkim oblastima, sakrivaju se za novr pro5ireni program narodne
stranke, i tako misle pomoiu oblastnoga ugleda, novca i do smje5nosti mno-
gih obeianjazavarati i na stranputicu zavesti osjedko gradjanstvo".
U Osijeku je,,Narodna obrana" 28. travnja 1906. donijela vijest kako
postoji izborni semitizam: ,,Javljaju nam prijatelji iz gornjega grada, da poz-
natr Lidovsko-magiaronski prvaci ovdje korte5uju sa sliedeiom parolom: Bit-
ni Zidovski interesi ziskuju, da se svi Zidovi, bez razhke stranaka politidkog
uvjerenja i socijalnog poloZaja okupe oko magjaronskog kandidata Oskara
Weiszmayera i da svi kao jedna du5a na dan izbora glasaju za njega. a proti
neodvisnoga gradjanstva dr.Anti Pinteroviiu".
JoS je jedanput u istom broju ,,Narodna obrana" donijela vijest o rz-
bornoj skup5tini u Gornjem gradu, u Rajalovom svrati5tu, gdje je dak 300
izbornika potpisalo listu zakandidata oporbe dr. Antu Pinterovrca, te upozo-
rila gradanstvo Osijeka da ne nasjeda na vijesti iz novina ,,Die Drau" o tome
kako je dr. Pinterovii odbio kandidaturu. Nadalje je u novinama upozoreno
kako se navodno ,,Pogovara po gradu da Weiszmayerovi korte5i love izbor-
nike po gradu i nude im 10-80 kruna po glasu ili pako relutum u vinu. Osim
toga stavljaju izbornikom u izgled veliki gula5 - rudak sa pijadom na dan
rzbora".
Za ditavu su Hrvatsku i Slavonijue2 ponovno ispisani kandidati
,,udruZene hrvatske i srpske opozicije" gdje se nalaze i imena kandidata za
n'  Zalednidki  d inovnic i ,  NO, 27.LV.1906.,2.
e2 Kandidati udruZene hrvatske i srbske opozicije, NO,29. IV. 1906., l.
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osjedki Gornji grad (dr.Ante Pinterovit, odujetnik u Osieku) i Donji grad
(dr.Vladimir Kovoievii, odujetnik u Osieku).
Urednik lista ,,Narodna obrana", od 29. travnja 1906., okomio se na
kandidata Bogdana Penjiia i njegovu potporu u Donjem gradu pi5uci: ,,Grad
Osiek u obie, a naposeb dolnji, bio je odavna nedono5de -narodne stranke-.
Ne samo da se je .t doljnji Osiek slila sva pljeva cielog svieta, nego mu je
samozvana -norodna stranka- kod svakog izbora naturila takvog kandidata
koga nije smio ni jedan kotar primiti, a dolnjogradanima poslao se je najgori
kandidat kao dar pod moraS... Penjii i predlagati zaboravljaju: Sta je bila na-
rodna stranka za ctelu domovinu na5u i narod naS; zaboravljaju, da su u njoj
ljudi, koji nikada ne misli5e svojom glavom, niti ne poradi5e vlastitom sna-
gom". Nadalje, u istom listu i broju pod naslovom ,,Izborne viesti iz dolnjeg
grada" napominje se sljedeie: ,,Ovdje se gradanstvo sve odludnije kupi oko
kandidata zdruLene hrvatske i srbske koalicije. Magjaronski kandidat Bogdan
Penjid rzjavio je pred vi5e ljudi, da prima kandidaturu na temelju novoga
programa vladine stranke te da ie, ako se ma samo i jedna todka novoga
programa ne provede, s mjesta pre6i u opoziciju".
Za Weiszmayera su se u Osijeku izja5njavale i ugledne obitelji, kao
Plachte i Justus, a ,,Narodna obrana" upozorila je gradanstvo da su tako u
pro5losti dinile i druge obitelji, kao Helleri, Filleri, Obersohni, Kerni, Bergeri
i ostali, koji su, kada su stekli kapital u Osijeku, oti5li iz njega. Sudeii po
tome ni Weiszmayerove pristalice ne zanrma niti Osijek niti hrvatski jezrk, te
je Weiszmayer "prigrlio" pro5ireni program Narodne stranke a da ni sam ne
znahrvatski jezik. List ,,Slavonische Presse" upozorava da ,,Narodna obrana"
ne moZe pisati kako su svi trgovci i obrtnici Osijeka za Weiszmayerovu
stranku.
U gradu Osijeku tzborna je trka toliko uzela maha da su Weiszma-
yerove pristalice ,,najmili 5 gostiona te ih gotovinom zakaparisali, da se kod
njih podam od ponedjeljka tumadi izbornicima najnoviji program -nar.
stranke - i to na sasvim ustopipateljan adin. Guten apetit ! Smok -nti ?"e3
Sastanak podr5ke dr. Kovadeviiu, a protiv kandidata Peniia, odrlan
je te je u vijestima ,,Narodne obrane" bilo napisano: ,,Sada5nji kandidat na-
rodne stranke Bogdan Penji6 nije dorastao zadaci narodnog zastupnika, pa
ako sludajno i ima sposobnosti, ali nema moii, jer nije neodvisan, nego mora
tancati, kako mu oni gore sviraju".ea
U svrati5tu Rajal osjedkoga Gornjeg grada u ponedjeljak se skupilo
oko 1.500 ljudi, a skup podr5ke dr. Anti Pinterovi6u otvorio je Jovo Mua-
devii, nakon dega je govorio sam kandidat, upozoriv5i na zdrave temelje
" lzbomakorupcija NO,29. IV. 1906.ea Pouzdani sastanak u novom gradu, NO, 29. IV. 1906.,2.
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stranke koja se oslanja na Rijedku rezluciju i na sporazumu Hrvata i Madara,
kao i na sporazumu Hrvata i Srba. Pinterovic je napomenuo kako je on ro-
cleni Osjedanin i da ie se brinuti da Osijek bude pravi glavni grad Slavonije,
da dobije bolje Leljeznl(ke prometnice i otvori druga udili5ta.
U svrati5tu Tadkovii je popodne istoga dana pred 500 ljudi ponovno
otvoren skup na kojemu su se uz Hrvate u velikom broju nalazili Srbi i Ni-
jemci. U dvorani bija5e hrvatski i srpski barjak.es Prisutni su pozdravili kan-
didaturu dr. Vladimira Kovadeviia koji je govorio o privrZenosti Rijedkoj re-
zoluciji. Skup je skandirao: ,,Zivio dr.Kovadevii, Dole s Peni6em !". Mua-
devii je izvijestio skup o odgovoru koji je stigao iz Pe5te o tome kako za-
jednidki dinovnici slobodno mogu glasovati. Skup je zavr5io himnom ,,Liepa
na5a domovina".
Kako je napisala ,,Narodna obrana", dana 30. travnja 1906. odrlana
je u osjedkom Gornjem gradu, u hotelu Rajal, izborna "magjaronska" narod-
njadka skup5tina, dok je u osjedkom Donjem gradu dan prije odrlana "mag-
jaronska" narodnj adka izborna skup5tina, gdje je dana podrSka njihovu kan-
didatu Penjiiu.
Na "magjaronskoj" narodnjadkoj gornjogradskoj izbornoj skup5tini
na5li su se videniji gradani Osijeka.e6 Penjii je kao narodnjadki kandidat na
skupu, izmedu ostaloga, rekao da oporbeni kandidati zanemaruju svoju obi-
telj i svoje zanimanje, a narod takvim ljudima poklanja svoje povjerenje,
zakljudujuii ,,da se rz tog vidi, da je na5 narod joi nezrio".
U ,,Narodnoj obrani" je sljedecega dana, 1. svibnja 1906. godine, tis-
kan naslov ,,Weiszmayer i hrvatskt jezlk" u kojem se sarkastidno upozorilo
gradanstvo kako ie se za prava hrvatsko g jezika boriti novopedeni "mada-
ronski" narodnjadki kandrdat za Osijek, Oskar Weiszmayer, koji ne zna hr-
vatski! Isti se list okomio i na kandidata Penjiia, zakojega tvrdi da nije spo-
soban izvesti ,,svoj program", te kako je Penjii ,,svrSiv svoj govor uzkliknuo:
Zivio preuzv. g. ban T. Pejadevii ! - A poznavajuii mi Bogdana i odno5aj
mu prama ToSi, pitasmo se: je li to moguie, kad znamo, da je ToSo onaj isti,
koji je prue, a i pred godinu dana bio !, dakle da je ban Teodor Pejadevii
ostao i dalje madaron."eT
Nastavljeni su medusobni pritisci i opfuZivanja pristalica razliiltih
stranaka u gradu Osijeku,e8 a pred rzbore su odrZani zadnji sastanci izbornika
u osjedkoj Retfali, gdje su isti podrLali kandidaturu dr. Kovadeviia.
nt Izborna skup5tina u dolnjem gradu, NO, 30. lV. 1906.,2.
e6 Narodnjadka skupStina, NO,30. IV. 1906., 1.
e7 "Proganjanika" Penjiia kandidacij a za sabors. poslanika, NO, l. V . 1906.,2.
e8 a) Magjaronske presije u dolnjem gradu, NO, L V. I 906.,2. ,,...Izbornik Antun Zom
obeiao je glasovati za oporbenog kandidata dra Vlad. Kovadeviia, p& kad su doznali
magjaronski korte5i obori5e se na njega, te njegovoga poslodavca Glticka, koji je imao
r4 l
U Osijeku je posljednja izborna skup5tina narodnih zastupnika odrla-
na 1. svibnja 1906. Otvorio jr', je Laubner i zamolio potom Weiszmayera da
obrazloLi svoj program. Weiszmayer je na lo5em hrvatskom jeziku govorio o
ruzvoju trgovine i potrebi reforme izbornog reda te o slobodi tiska. Izbornik
Plav5ic, unatod povicima protiv Weiszmayera, zakljuduje kako gradu treba
takav dovjek koji ie znati braniti njegove trgovadke interese.
Tada se ustao kandidat dr. Kovadevii, rekavii kako mora govoriti jer
je Weiszmayer napao njegovu stranku da kupuje svoje glasove. Zatimje ape-
lirao na prisutnog velikog Zupana Mihalovicha da prosudi i osudi Weiszma-
yerovo pona5anje. Nadalje je apelirao da veliki htpan utjede na dinovni5tvo
da moZe slobodno glasovati.
Medutim, veliki se Zupan samo zgraL.ao nad Kovadeviievim rijedima,
posebno onima o dinovni5tvu, izjaviv5i da to od njega nije odekivao. Dr.
Kovadevic je odgovario velikom Zupanu da takav odgovor nije odekivao, vei
jasnu izjavu o tome smije li dinovni5tvo slobodno glasovati, jer je i podZupan
Zepi(, izjavljivao suprotno, tj. ,da (e dinovni5tvo glasov ati za stranku koja je
s narodom, te da ne moZe glasovati za opoziciju, koja je uviek samo napadala
dinovni5tvo".ee Dr. Kovadevii je opruZivao podLupana Lepica da je proi.et
idejama khuenovitine, te da je on ,,zapovjedio" kako ie dinovni5tvo glasova-
ti. Uskomesala se sva skup5tina, tako da nitko vi5e nije mogao doii do rijedi
uz poklike protiv Weiszmay era, a za opozicionalnog prvaka dr. Pinterovi6a.
Naposljetku su madaronski narodni simpattzerr napustili skup5tinu prlje nego
Sto je Weiszmayeru kandidatura bila prihvaiena.
Kampanja je poprimila neugodne ispade i napise u novinama, pa je
tako u istom broju ,,Narodne obrane" od 1. svibnja bila objavljena vijest kako
se u kampanju u Donjem gradu zaPenjica upustila i njegova supruga, koja je
,,razglalavala po varo5i, kako je njezin Bogdan najvi5e Podravdanima
razdjeljivao hlada i knjiga o Badnjaku (...) a da je dr.Kovadevii Primorac, pa
tko bi jol za primorca radio, a eto njezinje Bogdan Osjedanin". Medutim,
,,Narodna obrana", stavljajuii se na Kovadeviievu stranu, zavrlava dlanak ri-
jedima: ,,eudne li Zenske logike ! Cieli dolnji grad dobro zna, da se je dr.
Vladimir Kovadevid rodio u Osieku, a Bogdan Penjid u Kondricu, vinogra-
darskom selu kod Djakova". Nadalje, Penjii ,,poruduje umirovljenim udite-
konjsku mesnicu, te nije izbornik, prisili5e, da se je Zorn zaprrjetio, da (,e ostati bez
kruha, ako bude za opoziciju glasovao. Tako eto Penjiievi korte5i shvacaju ustavnu slo-
bodu izbora..."
b) Podmiiivanje, NO, L V. 1906.,2. ,,...Doznajemo izpouzdanih izvora, da su Weis-
mayerovi korteSi detiri izbornika, drZ.dinovnika podmitili sa 100 K u gotovu novcu, te
otvorenim kreditom za u buduie. Podjedno su nudjali po 160 K i ostalima, samo da ih u
svoj tabor privedu..."
en Izbornaskup5tina Weiszmayerova raztepena, NO, I . V . 1906., 2.
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ljima, da ce im se povisiti mirovina, ako budu za njega glasovati. Kolike li
naivnosti ! Kao da 6e stvoreni zakon dopustit rznimaka".
U osjedkom Donjem gradu pronosile su se i vijesti kako je Zupnik
Firinger izjavio da ce glasovati za dr. Kovadevica, a,,Narodna obrana" obja-
vila dlanak pod naslovom ,,Weiszmayer i hrvatskr jezik", u kojem se isti
kandidat ismijava zbog rzjave:,,neka novi ban ne zaboravi na crvene trgovci,
da dobiju velika Sume zamali novci".r00 U istome broju novina priopieno je
kako ,,Zidovska bogo5tovna opiina i njezin predsjednik dr.Hugo Spitzer" jo5
jednom podrlavaju narodnjake i kandidata Weiszmayera.
Od 2. svibnja 1906. godine ,,Narodna obrana" na prvoj stranici
naslovom ,,lzbort u Osijeku" upozorava da ie se glasovati abecednim redom
te da izbornici trebaju do6i sutra na birali5ta najkasnije do 9 sati; te: "ako se
prvo ditanje ne svr5i do jedan sat, vi5e nitko neie moii glasovati, ako kod pr-
vog nije bio prisutan".
Opci proglas za izbore zavr5io je napisom: "Zivio nam, procvao i
sjao na5 bieli Osiek I ZivlLo njegovo svjestno, slobodno i rodoljubno gradjan-
s fvo ! ! ! " .
U Osijeku u Weingruberovom hotelu, Weiszmayer je odrZao sasta-
nak sa Leljeznl(,arskim dinovnicima kojima je govorio o svojem programu.
Simpatizeri razllditih stranaka u gradu Osijeku desto su preko jednih
proglasa priljepljivali druge, naprimjer preko Kovadevicvih Penjiieve prog-
lase.
Izbornike dr. Pinterovida ,,Narodna obrana" je 2.svibnja upozorila
,da (e se izbor narodnog zastupnika za osjedki gornji grad obaviti sutra u
detvrtak, u vrtu nove pudke Skole u Jiigerovoj ulici i to od 9 sati do podne do
I sat po podne". Sve su se gornjogradske prista5e dr. Pinteroviia trebale
sastati do pola osam na Zitnom trgu u gostionici ,,Kod Rusa".
Donjogradski novogradski izbornici bili su pozvanr da glasuju za
oporbu i dr. Kovadevica, a "magjaroni" su u istom dijelu grada bili pozvani
da glasuju za svog prvaka Penji6a, kao kandrdata pro5irenog programa Na-
rodne stranke. Na skup5tini Virovitidke hryanlje u Osijeku, dr. Vladimir Pre-
beg je predloZio da veliki Lupan i skup5tina po5alju okruZnicu po kotarima i
opdinama da se ne smije,,korte5irati niti za jednogizbornog kandidatucc.r0r
'oo Izborne viesti, NO, 2. V. 1906., 1.
'o' HDA, fond: Zapisnik skupitine iupanije virovitiike od 26.
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Izborni rezultati za grad Osijek 1906. godine
lzbori su za saborske zastupnike u gradu Osijeku zavr5ili bezizgreda.
Vrlo brzo po njihovu zavr5etku bili su poznati i konadni rezultati. Ved u
petak, 4. svibnja 1906. godine, objavljena je u ,,Narodnoj obrani" cjelovita
lista izabranih kandidata za saborske zastupnike.
Pobjedu je u osjedkom Gornjem gradu odnio izvanstranadki kandidat
dr. Ante Pinterovii, dok je u Donjem gradu pobjednik izbora bio kandidat
Narodne stranke Bogdan Penjii.
Tako je u Osijeku dr. Pinterovii kao saborski zastupnik zamijenio
biv5eg saborskog zastupnika Ervina Cseha, a Penjii je zamljenio biv5eg sa-
borskog zastupnika Ivana pl. Adamoviia.
Dakle, izbori u osjedkom Gornjem gradu (izborni kotar I.) zavr5ili su
pobjedom oporbenog tzvanstranadkog kandidata dr. Pinterovida. On je dobio
419 glasova u odnosu na madaronskog predstavnika Narodne stranke Weisz-
mayera koji je dobio 313 glasova. Prema priopienju predsjednika izborne
komisije dr. Hrabala, dr. Pinterovid je sa 105 glasova vi5e izabran za sabor-
skog zastupnika. Izbort u osjedkom Donjem gradu (izborni kotar II.) zavr5ili
su pobjedom madaronskog prvaka Narodne stranke Penjiia. On je dobio 255
glasova u odnosu na oporbenog prvaka dr. Kovadevida koji je prema priop-
ienju predsjednika izborne komisije Virovcalo' dobio 250 glasova. Penjii je
tako pobijedio s 5 glasova vi5e i postao saborskim zastupnikom.to3
Prema rezultatima tzbora u gradu Osijeku, oporba i dotada5nja vla-
dajuia Narodna stranka podijelile su broj saborskih mandata, iako je oporbi
promaklo da za pet izbornih glasova dobije oba mandata. Za Hrvatsko-sla-
vonsko-dalmatinski sabor grad Osijek je izabrao dva zastupnika, a Virovitid-
ka Lupanija osam, dakle ukupno deset zasfupnika; od toga je samo jedan
zastupnik bio izvanstranadki, a9 je zastupnika pripadalo Narodnoj (madaron-
skoj) stranci.roa
r02 Refleksija k izborima u Osieku, NO, 4. V. 1906., 3.
t03 Tzabrani saborski zastupnici za gradOsijek 1906. godine, NO, 8. V. 1906., 1.
toa Zastupnici u Hrvatskom saboru od izbora 1906. godine za Virovitidku Zupaniju i grad
Osijek:
Prema zanimanju, od novih (10) zastupnika rzgrada Osijeka (2) i Virovitidke Zupanije
(8), izabranih u Hrvatski drZavni sabor od 1906. godine, detvorica su bili veleposjednici
s plemiifrim titulama (Theodor grof Pejaievic iz Naiica, Gustav grof Normann iz Bizov-
ca, Aladar grof Jankovit iz Cabune, Levin pl.Chavrak Letovaniiki), petorica su bili od-
vjetnici (dr. Antun Pinterovic iz Osijeka, dr.Antun Svarcmajer iz Eakova, dr.Milan
Makimovic iz Dalja, dr.Stjepan Barlovic iz Osijeka za Vuku, dr.Dragutin Benak iz Sla-
tine), te jedan dinovnik (Bogdan Penjit, uiitelj iz Osijeka). Od deset zastupnika rz grada
Osijeka i Virovitidke Zupanije sedam je bivSih zastupnika i dalje zadrLalo mandat izpret-
hodnog saziva Sabora.
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U Hrvatsko-slavonsko-dalmatinski sabor iz grada Osijeka 1906. go-
dine u5ao je jedan zasupnik Narodne stranke i jedan izvanstranadki zastup-
nik, a niti jedan kandidat iz Hrvatsko-srpske koalicije, Stardeviieve stranke
prava i Hrvatske seljadke stranke. Prema profesiji, u novi je Sabor u51o iz
grada Osijeka i Virovitidke Zupanije: pet odvjetnika, detiri posjednika i jedan
dinovnik.r05 Novi je Hrvatsko-slavonsko-dalmatinski sabor zasjedao prvi put
u novom sazivu 9. svibnja 1906. godine. Ban Teodor grof Pejadevic proditao
je kraljevski reskript i otvorio zasjedanje Sabora na kojemu je izvr5en izbor
saborskih tijela. lzabrana su tzv. nova detrdesetorica za zajednidki Ugarsko-
hrvatski sabor u Pe5ti, a medu njima su iz Osijeka bili dr. Ante Pinterovii i
Bogdan Penjii koji je u meduvremenu postao disident Narodne stranke.106
Negodovanja u Osijeku na izbor Penjiia poslije rzbora stalno je poti-
cala ,,Narodna obrana" koja je bila protiv "madaronske" Narodne stranke.
Tako su se u istim novinama donosile vijesti kako j. , Osijeku bio
prikupljen 351 prosvjedni potpis protiv Penjiia, dak i onih koji su nedavno
glasovali za njega.tot Iste novine negodovale su Sto je nedavnim svibanjskim
izborima promijenjena narodnjadka vlada (Sabor) u Hrvatskoj i Slavoniji, a
da su i nadalje u Zupanijama ostali veliki Lupani u madaronskoj Narodnoj
stranci, unatod tome Sto je i sam ban Teodor grof Pejadevid istupio iz Narod-
ne stranke te sklopio dogovor s ,,rezoluciona5ima". Isti je list zakljudio: ,,Ne
moLc se to pak dopustiti, protiv toga morala bi hrvatska javnost uloZiti naj-
odludniji prosvjed, proti anomalij e, da nadalje uz rezolucionaSku narodnu
vladu ostaju magjaronski veliki Zupani".r08
U osjedkom Donjem gradu je poslije izbora,,2l. listopada 1906. godi-
ne, osnovana Hrvatska stranka prava, netom Sto je osnovana ista stranka u
osj edkom Gornjem gradu. I oe
Za zakliuditi je kako su izbori za Sabor obavljeni u cijeloj Hrvatskoj i
Slavoniji,"o , uodljivim promjenama rezul tata; jadanj.- opoibenih stranaka i
njihove nove respektabilne uloge u Hrvatsko-slavonsko-dalmatinskom dri,av-
nom saboru od 1906. godine.
U gradu su Osijeku saborski zbori 1906. godine imali veliko zna(,e-
nje za cijelu Slavoniju, jer Narodna stranka nije izborima kao ranije dobila
oba zasfupnika. Narodna je stranka u gradu Osijeku dobila zal<ratko jedan
mandat, no njezin je kandidat ubrzo postao disidentom iste stranke, dok je
r0s Novi sabor (zastupn. iz Virovit. iupan. i grada Osijeka prema zanimanju): 1906. godi-
n e ,  N O , 8 .  V .  1 9 0 6 . ,  l .
106 Hrvatski sabor (izabramdelegati u zajednidki sabor), NO, 18. V. 1906.,3.
r07 Poslanica izbornika Bogdana Penji ia, NO, 6. VIL 1906.,2.
'08 Veliki Lupani (Osiek, 10. kolovoza), NO, l l. V[I. 1906., l.
rOe Organizacrjahrv.stranke prava u dolnj. Osijeku, NO, 14. X. 1906., 3.
'r0 Izabrani saborski zastupnici, NO, 4. V. I 906.,2.
1 5 1
drugi izvanstranadki mandat dobio u izborima potporu Koalicrje; dakle iz-
gubila je oba zastupnika iz svojih redova.
Saborski zbori 1906. godine doveli su na vlast u Hrvatskoj i Slavo-
niji Hrvatsko-srpsku koalicuu, a oslabili Narodnu stranku; za Hrvatsko-
slavonsko-dalmatinski sabor ozna(,it ce podetak kraja madaronske poli-
tike u Osijeku.
RESOLUTION OF OSIJEK IN 1905 AND ELECTIONS FOR THE
CROATIAN PARLIAMENT IN THE TOWN OF OSIJEK IN 1906
Summary
Social - economical circumstances in the town of Osijek and political
and inter-party relations influenced the elections for representatives to
Croatian - Slavonian - Dalmatian parliament in 1906.
In the town of Osijek there were more parties and coalitions in the
beginning of the 20th century, and People's party (Narodna stranka) was in
power in Osijek and the county of Virovitica. Osijek was multinational and
multi-confessional town and center of Slavonia, and it was a center of many
antagonisms of economical and political interests which were specifically
expressed through the elections.
In Osijek there was Croatian - Serbian coalition and there was agreed
Osijek Resolution, before the Resolution of Rijeka was brought, and apaft
from the People's party, great influence in the town of Osijek had Stardevii's
party of Law (Stranka prava) and Croatian Fanners party (Hrvatska seljadka
stranka).
For the representatives in Croatian - Slavonian - Dalmatian parliament
the results of elections in Osijek brought many changes, because in stead of
former two representatives People's (Hungarian) party, Croatian parliament
was entered by one independent representative supported by the opposition
(coalition) and one representative supported by the People's party, who later
became the dissident of the same party.
Since the elections in 1906, the town of Osijek shared the destiny of the
rest of Croatia and Slavonia, where the opposition (coalition) came to power,
while the People's party weakened, which for Osijek will mark the beginning
of the end of Hungarian "People's" policy.
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